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Conviniendo tener noticias ciertas de los 
granos que se han cogido en el Rey no de la 
Cosecha del presente año para tomar con 
acierto las providencias comenientes al abas-
to y surtimiento de pan en los Pueblos:, ha 
resuelto el Consejo se escriban cartas acor-
' dadas a los M . R R . Arzobispos > RR. 
Obispos y Prelados que tienen jurisdicción 
veré nullius} para que con la brevedad mas 
posible , y por las tazmías remitan ra-
zón puntual de la Cosecha de granos del 
presente año en sus respectivas Diócesis y 
Territorios, como les esta encargado en los 
anteriores, y conviene para reglar el Con-
sejo sus providencias al fin propuesto. 
Lo que participo d) V. de su acuerdo 
para que disponga su cumplimiento en la 
parte que le toca, y del recibo me dard 
aviso para ponerlo en su noticia. 
Dios guarde d V. muchos años. Ma-
drid 3 de Septiembre de 



